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(The inclusion of a title does not preclude the
possibility of subsequent review. Items
received, other than those assigned for review,
are ultimately incorporated into the collection of
the Wellcome Library.)
Valerie Allen, On farting: language and
laughter in the Middle Ages, The New Middle
Ages series, Basingstoke, Palgrave Macmillan,
2007, pp. xiii, 239, illus., £22.99 (hardback 978-
0-312-23493-5).
Peter J Atkins, Peter Lummel, and Derek J
Oddy (eds), Food and the city in Europe since
1800, Aldershot and Burlington, VT, Ashgate,
2007, pp. xvi, 260, £55.00, $99.95 (hardback
978-0-7546-4989-2).
Guy Attewell, Refiguring unani tibb: plural
healing in late colonial India, New Perspectives
in South Asian History, New Delhi, Orient
Longman, 2007, pp. xvi, 316, RS 695.00
(hardback 81-250-3017-4).
Roberta Bivins, Alternative medicine?
A history, Oxford University Press, 2007,
pp. xvii, 238, illus., £14.99 (hardback
978-0-19-921887-5).
Robert Bivins and John V Pickstone (eds),
Medicine, madness and social history: essays in
honour of Roy Porter, Basingstoke, Palgrave
Macmillan, 2007, pp. x, 295, illus., £55.00
(hardback 978-0-230-52549-8).
Anne Borsay and Sara Knight (eds), Med-
ical records for the South Wales Coalfield,
c.1890–1948: an annotated guide to the South
Wales Coalfield Collection, Cardiff, University
of Wales Press, 2007, pp. xiv, 416, illus., £60.00
(hardback 978-0-708-32047-1).
Geoffrey Chamberlain (ed.), From witch-
craft to wisdom: a history of obstetrics and
gynaecologyinthe BritishIsles,London,RCOG
Press, 2007, pp. x, 342, illus., £75.00 (hardback
978-1-904752-14-1).
Neil Chambers (ed.), The scientific
correspondence of Sir Joseph Banks,
1765–1820,6vols,London,Pickering&Chatto,
2007, total pages 2823, £595.00, $995.00
(hardback 978-1-85196-766-7).
Stuart Clark, Vanities of the eye: vision
in early modern European culture, Oxford
University Press, 2007, pp. xi, 415, illus.,
£35.00 (hardback 978-0-19-925013-4).
Michael H Cohen,Healing atthe borderland
of medicine and religion, New Perspectives in
South Asian History, Hyderabad, Orient
Longman, 2007, pp. xiii, 229, Rs 345.00
(paperback 978-81-250-3229-8).
Arthur Daemmrich and Joanna Radin
(ed.), Perspectives on risk and regulation: the
FDA at 100, Philadelphia, Chemical Heritage
Foundation, 2007, pp. xvii, 163, $12.00
(paperback 978-0-941901-41-0).
Pamela Dale and Joseph Melling (eds),
Mental illness and learning disability since
1850: finding a place for mental disorder in the
United Kingdom, Routledge Studies in the
Social History of Medicine, No. 22, London and
NewYork,Routledge,2006,pp.xii,234,£70.00
(hardback 978-0-415-36491-1).
Robert Darby (ed.), Round the red lamp and
other medical writings by Arthur Conan Doyle,
Kansas City, Valancourt Books, 2007, pp. xxiv,
320, £8.99, $16.95 (paperback 0-9792332-7-5).
Elisabeth Dietrich-Daum, Die ‘‘Wiener
Krankheit’’. Eine Sozialgeschichte der
Tuberkulose in € Osterreich, Sozial- und
wirtschaftshistorische Studien, Band 32,
Vienna, Verlag f€ ur Geschichte und Politik,
Munich, Oldenbourg Wissenschaftsverlag,
2007, pp. 397, d49.80 (paperback
978-3-7028-0431-2).
Martin Dinges (ed.), M€ annlichkeit und
GesundheitimhistorischenWandelca.1800-ca.
1592000, Medizin, Gesellschaft und Geschichte,
Beihefte 27, Stuttgart, Franz Steiner, 2007, pp.
398, d54.00 (paperback 978-3-515-08920-3).
Luke Demaitre, Leprosy in premodern
medicine: a malady of the whole body,
Baltimore, Johns Hopkins University Press,
2007, pp. xv, 323, $45.00 (hardback
978-0-8018-8613-3).
Pierre-Yves Donze ´, L’ombre de Ce ´sar: les
chirurgiens et la construction du syst  eme
hospitalier vaudois (1840–1960), Lausanne,
E ´ditionsBiblioth  equed’Histoire delaMe ´decine
et de la Sante ´, 2007, pp. xix, 369, SFr 48.00,
d30.00 (paperback 978-2-9700536-2-0).
Toyin Falola and Matthew M Heaton (eds),
HIV/AIDS, illness, and African well-being,
Rochester Studies in African History and the
Diaspora, Rochester University Press, and
Woodbridge, Boydell & Brewer, 2007, pp. x,
414, £45.00 (hardback 978-1-58046-240-2).
Joan Fitzpatrick, Food in Shakespeare:
early modern dietaries and the plays, Literary
and Scientific Cultures of Early Modernity,
Aldershot and Burlington, VT, Ashgate, 2007,
pp. ix, 166, £45.00, $89.95 (hardback
978-0-7546-5547-3).
Christopher E Forth and Bertrand Taithe
(eds), French masculinities: history, culture and
politics, Basingstoke, Palgrave Macmillan,
2007, pp. xi, 249, illus., £50.00 (hardback
978-0-230-00661-4).
LucyEFrank(ed.),Representationsofdeath
in nineteenth-century US writing and culture,
Warwick Studies in the Humanities,
Aldershot and Burlington, VT, Ashgate, 2007,
pp. xii, 234, illus., £50.00, $89.95 (hardback
978-0-7546-5528-2).
JanGolinski,Britishweatherandtheclimate
of Enlightenment, Chicago and London,
University of Chicago Press, 2007, pp. xv,
284, illus., £22.50, $35.00 (hardback
978-0-226-30205-8).
Deborah E Harkness, The jewel house:
Elizabethan London and the scientific
revolution, New Haven and London, Yale
University Press, 2007, pp. xxii, 349, £19.99
(hardback 978-0-300-11196-5).
Thomas Hofmeier, Michael Maiers
Chymisches Cabinet. Atalanta fugiens deutsch
nach der Ausgabe von 1708, Berlin and Basel,
Thurneysser, 2007, pp. 389, d29.00, SFr 45.00
(paperback 978-3-939176-46-6).
Ole M Hystad, A history of the heart,
London, Reaktion Books, 2007, pp. 254,
£19.95 (hardback 978-1-86189-311-6).
Pietro Ispano (Papa Giovanni XXI), Il
tesoro dei poveri (Thesaurus pauperum):
ricettario medico del XIII secolo, edited by
Luca Pesante, S. Sepolcro, Aboca Museum,
2007, pp. 246, illus., d38.00 (hardback).
Danielle Jacquart and Agostino Paravicini
Bagliani (eds), Lascuola medica salernitana gli
autori e i testi, Florence, Sismel, Edizioni del
Galluzzo,2007,pp.xiv,592,d68.00(paperback
978-88-8450-232-2).
Mark S R Jenner and Patrick Wallis (eds),
Medicine and the market in England and its
colonies c. 1450–1850, Basingstoke, Palgrave
Macmillan, 2007, pp. xiii, 269, £55.00
(hardback 978-0-230-50643-5).
Helen King, Midwifery, obstetrics and the
rise of gynaecology: the uses of a sixteenth-
century compendium, Women and Gender in the
Early Modern World series, Aldershot, and
Burlington,VT,Ashgate,2007,pp.x,228,illus.,
£55.00 (hardback 978-0-7546-5396-7).
M A Katritzky, Women, medicine and
theatre, 1500–1750: literary mountebanks and
performing quacks, Studies in Performance
and Early Modern Drama, Aldershot, and
Burlington, VT, Ashgate, 2007, pp. xvi, 367,
illus., £55.00 (hardback 978-0-7546-5084-3).
Pam Lieske (ed.), Eighteenth-century
British midwifery. Vol. 1: Popular culture
and medicine; Midwifery and the law; The
maternal imagination. Vol. 2: The Mary Toft
affair. Vol. 3: Continental midwives in
translation. Vol. 4: Midwifery texts for
160
Books also Receivedwomen, London, Pickering & Chatto, 2007,
total pages 1571, £350.00, $595.00 (hardback
978-1-85196-842-8).
Maimonides, Medical aphorisms: treatises
6-9. A parallel Arabic-English edition, edited,
translated and annotated by Gerrit Bos, Part of
the Medical Works of Moses Maimonides,
Provo, Utah, Brigham Young University Press,
2007, pp. xxvii, 160, £22.00, $39.95 (hardback
978-0-8425-2664-7).
Andrew Mangham, Violent women and
sensation fiction: crime, medicine and Victorian
popular culture, Basingstoke, Palgrave
Macmillan, 2007, pp. ix, 247, £50.00 (hardback
978-0-230-54521-2).
Tullio Manzoni, Aristotlele e il cervello: le
teorie del piu ` grande biologo dell’antichita `
nella storia del pensiero scientifico, Rome,
Carocci Editore, 2007, pp. 239, d21.50
(paperback 978-88-430-4220-3).
Gregg Mitman, Breathing space: how
allergies shape our lives and landscapes, New
Haven and London, Yale University Press,
2007, pp. xv, 312, £20.00, $30.00 (hardback
978-0-300-11035-7).
Bruce T Moran, Andreas Libavius and the
transformation of alchemy: separating chemical
cultures with polemical fire, Sagamore
Beach, MA, Science History Publications/USA,
2007, pp. viii, 344, $49.95 (hardback
978-0-88135-395-2).
Sigrid Oehler-Klein, and Volker Roelcke
(eds), Vergangenheitspolitik in der universit€ a-
ren Medizin nach 1945. Institutionelle und
individuelle Strategien im Umgang mit dem
Nationalsozialismus, Beitr€ age zur
Universit€ ats- und Wissenschaftsgeschichte,
Band 22, Stuttgart, Franz Steiner, 2007, pp. 419,
d69.00 (hardback 978-3-515-09015-5).
Teresa Ortiz Go ´mez, Medicina, historia y
ge ´nero: 130 a~ nos de investigacio ´n feminista,
Coleccio ´n Alternativas, 23, Oviedo,
KRK ediciones, 2006, pp. 362, d23.95
(paperback 978-84-96476-52-3).
Clare Pettitt, Dr Livingstone, I presume?
Missionaries, journalists, explorers and empire,
London, Profile Books, 2007, pp. x, 244, illus.,
£15.99 (hardback 978-1-86197-728-1).
PetteriPietikainen,Neurosisandmodernity:
the age of nervousness in Sweden, History of
Science and Medicine Library, vol. 2, Leiden
and Boston, Brill, 2007, pp. xiii, 391, d99.00,
$129.00 (hardback 978-90-04-16075-0).
Lawrence M Principe (ed.), Chymists and
chymistry: studies in the history of alchemy and
early modern chemistry, Philadelphia, Chemical
Heritage Foundation, and Sagamore Beach,
MA, Science History Publications/USA, 2007,
pp. xiii, 274, $45.00 (hardback
978-0-88135-396-9).
Ana Cecilia Rodrı ´guez de Romo, Claude
Bernard, el sebo de vela y la originalidad
cientı´fica, Mexico, Siglo XXI editores, 2006,
pp. 200 (paperback 968-23-2650-8).
Ste ´phane Schmitt, Les forces vitales et leur
distribution dans la nature, De Diversis Artibus,
Tome 76 (N.S. 39), Turnhout, Brepols, 2006,
pp. 240, d56.00 (hardback 2-503-52442-7).
Nikolaj Serikoff (ed.), Islamic Calligraphy
from the Wellcome Library, Chicago,
Serindia Publications in association with the
Wellcome Trust Centre for the History of
Medicine at UCL, 2007, pp. viii, 224, 200
colour plates, £40.00, $65.00 (hardback
978-1-932476-33-0).
Leonard Smith, Lunatic hospitals in
Georgian England, 1750–1830, Routledge
Studies in the Social History of Medicine,
New York and London, Routledge, 2007,
pp. xvi, 288, illus., £65.00 (hardback
978-0-415-37516-0).
Roger Smith, Being human: historical
knowledge and the creation of human nature,
Manchester and New York, Manchester
University Press, 2007, pp. viii, 288, £25.00
(hardback 978-0-7190-7498-1).
Thomas So ¨derqvist (ed.), The history and
poetics of scientific biography, Science,
161
Books also ReceivedTechnology and Culture, 1700–1945 series,
Aldershot and Burlington, VT, Ashgate, 2007,
pp. xv, 270, illus., £55.00 (hardback
978-0-7546-5181-9).
Lindsey Stonebridge,Thewriting ofanxiety:
imagining wartime in mid-century British
culture, Language, Discourse, Society series,
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007,
pp. x, 173, illus., £45.00 (hardback
978-0-230-01327-8).
David M Turner and Kevin Stagg (eds),
Social histories of disability and deformity,
Routledge Studies in the Social History of
Medicine, 25, London and New York,
Routledge, 2006, pp. xiv, 198, £65.00 (hardback
978-0-415-36098-2).
Jan Peter Verhave, Disease and death
among early settlers in Holland, Michigan,
Lecture Series, no. 4, Visiting Research Fellows
Program, Michigan, A C Raalte Institute,
Hope College, 2007, pp. 84 (paperback).
Daniel J Wilson, Living with polio: the
epidemic and its survivors, Chicago and
London, University of Chicago Press, 2007,
pp. xii, 300, £11.00, $17.00 (paperback
978-0-226-90104-6).
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